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646号 日本加除出版 2009年10月 6073頁．
「要保護児童のための養子縁組支援 アメリカでの実情と日本への示唆（下）」『戸籍時報』
648号 日本加除出版 2009年11月 6778頁．
ピーター・J・ペコラ「特別講演：アメリカにおける21世紀の里親家庭養育 永遠のわが家を求め
る子どもを支援するチャレンジと好機」『新しい家族』54号 2011年 73頁．
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RecentTrendsinStateFinancialAssistance
forHome-BasedEducationintheStateofArizona,U.S.A.:
TheEducationSavingsAccountProgram
FumikoNishimura
Thepurposeofthisstudyistoclarifyhowthestategovernmenthelpstheparents
financialywhochoosethehomebasededucationorhomeschoolingfortheirchildren
inthestateofArizonaintheU.S.A.ArizonahasstartedtheEmpowermentScholar-
shipAccountProgramin2011.Thek12studentwhoisadmittedbythestateisable
toopentheEducationSavingAccount,intowhichthestateannualypays90％ or
moreofthestatestandardeducationexpense.Byfornow,theeligiblestudentsare
limitedto5,500until2019forthedisable,D/Frankschoolstudents,fosterchildren,or
reservationresidentsandsoforth.TheirparentsorguardianscanopentheCoverdel
SavingsAccountandinvestthestatemoneyintothisaccountanduseitsprofitfor
theirchildren・seducationfee.Thestudentsmusttakethestateachievementexamina-
tion.
ArizonastatelawregulatestheESAprogramisnothomeschooling.Theadmitted
parentisregardedas・anESAparentwhoiseducatingathome・inthestatepublic
educationsystem,notahomeschooler.Homeschoolisnotincludedinprivateschool
anddefined・nonpublicschool・or・nonpublicinstruction・.Thereforehomeschoolersin
ArizonacannotopentheCoverdelSavingsAccountbecauseIRSexplainsthat
homeschoolerscanopenthisifthestateadmitshomeschoolasprivateschool.While
homeschooleronlyhavetoreporttheirchildren・snames,address,birthdatetothe
superintendentintheresidentialarea,theycannotreceivethestatefinancialassis-
tance,eventheyeducatetheirchildreninthesamewayastheESAparentsdo.
